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Fot. B a l d o i n e r o 
Joselito Gómez 
GALLITO 
P r e c i o : 
20 cts. 
Mucho se discutieron los pases naturales de Joselito, por ser ayudados con 
el estoque; como por lo visto sólo era un vicio adquirido por el joven maestro, 
sin suponer nunca pudiera ser un gran defecto, para demostrarlo a s í , en la 15.a 
de abono e j e c n t ó cuatro s o b e r a n í s i m o s , siendo buena muestra de ellos el que 
publicainos y que por la i n s t a n t á n e a se vé perfectamente á Joselito apoyada 
la mano en la c in tura con el estoque, para que no hubiera lugar á dudas. 
Haciendo verdadera jus t ic ia ter t imoniamos g r á f i c a m e n t e esta d e m o s t r a c i ó n . 
Fot. Ca lvache 
m m ili-'lliinillll)i)iiillll/l))>l)) 
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¿QUE OPINAN LOS DEMÁS? 
Tr i s t e oasa que ila j u s t i c i a y d derecho 
e in-España haya forzosamente que mantener-
lois con estridencias. No baista, en este pa í s , 
desdichado por la idiias-incrasia de .sus h o m -
bres, hacer u n l l amamien to á la r a z ó n ; o ídos 
de mercader haioen los enicargadois de vieifar 
(por ilai 'Ley, á los que, i r e spe tándose á sí m i s -
mois, oon todo respietO' invoean sus preceptos. 
E n nueisitro nújrrjero ¡anter ior h a c í a m o s b r e -
ve ireliaito de Jo que con el t í t u l o de nuestro 
p e r i ó d i c o estaba ocurriendo. Se t ra taba die u n 
caso en que la acc ión judicia.1 y guberniativa 
no meceisitaiba cier tamente ide otros e s t í m u l o s 
que los que impone .el eis tr iéto cumpl imien to 
r e s o l u c i ó n o-flcial, confiando en la r e c t i t u d de 
las autoridades y en la j u s t i c i a de su r a z ó n . 
¿ E s l íc i to que un parLiculiar llegue a l Go-
bierno C i v i l y por su p rop ia mano estampe 
en una ipublicaición el sello oficial « in e l cual 
no puedle ciircular n i vendersie? Pues esto ee 
ha hecho con e l p r i m e r n ú m e r o de ese p e r i ó -
dico, que con un oficio en que sie declairaba 
CLANDESTINO fué enviado. p.o.r el Goberna-
dor ail Sr. Fiscail de la Audiencia.. 
¿ E s ilícito que die(nega,dia p o r .el Sr. Gober-
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i;r|pida;n estos desmanes ar iárquicois? ¿ E s que 
en m a t e r i a de Policía, de imprenta, y de p r o -
piedad i l i t e ra r ia ya no exis ten preceptos, ide-
rechos n i sane iones? 
A toda la. Prensa ,le interesa que se aclare 
debidamente esta cues t i ón , porque á juzgar 
por lo que con nuestro p e r i ó d i c o viene o c u -
r r i endo mañnma, sa t cM un s e ñ o r que p u b l i -
que, porque J.e venga en igama, otrois. p e r i ó d i -
cos que se t i i tu len A 5 C, Heraldo de Madr id , 
La Correspondencia de E s p a ñ a , E l Imparc i a l , 
E l L i b e r a l , E l P a í s , L a Tr ibuna , etc., etc. Y 
ese s e ñ o r no^ tenidlrá otra, esa que ih;ace¡r s ino 
dejiair de •sella.r los n ú m e r o s que manda la L e y 
en las oflcinais dle Prensa del M i n i s t e r i o die 
a Gobern iac ión y del Gobiernio c i v i l . 
An te toida da Prensa 'de E s p a ñ a y ante el 
r Bombita I V entrando á matar. 
deil d'eber á los que por m i n i s t e r i o de la m i s -
ma Ley e s t á n obligados á hacer respetar los 
preceptos y mandatos que ien ella se cont ie -
nen. 
Hay una tey dle Po l i c í a de Impren ta ; existe 
una s a n c i ó n penal j ) a r a los que la v io lan . Y, 
s in embargo, han. t ranscurr ido dos semanas 
y la autor idad j u d i c i a l se ha cruzado de b r a -
zos .ante el oaso i n s ó l i t o idie una p u b l i c a c i ó n 
que se lanza á l a calle ostientando un t í t u l o 
que d e b e r í a estar salvaguardadlo por la ley, 
pues en ella se establece que no pueden exis-
t i r .legalmente dois entidades p e r i o d í s t i c a s con 
el mismo t í t u l o . Y es tal y tan l ex t ráña la ano-
m a l í a j u r í d i c a porque estamos pasando que, 
lamte lia negativa del Gobierno c i v i l á sellar 
•los .ejemplares de esa nueva pub l i cac ión , se 
lanza e l p e r i ó d i c o á l a calle sin ese requ i s i to 
esencial y pernctanece libremenite en todos los 
puestos y kioscos, demositrando que para los 
que in f r ingen los preceptos de-la Ley de Po-
l i c í a de Impren ta no existen prohibic iones 
gubernativas n i ihiay para ellos las sanciones 
correspondientes á los casos de i n f r a c c i ó n y 
al desacato que á la autor idad gubernat iva se 
le viene haciendo. 
¿Qué; ' ibai á hacer la d i r e c c i ó n de LA LIDIA 
m á s de lo que ha hecho?? Ha advertido á Ks 
autoridades de lo que o c u r r í a y ha esperado' l a 
Irala veroniqueando. Cogida de Algabeño I I I . 
FOTS. MATEO 
nador c i v i l la a u t o r i z a c i ó n indispensable para 
la p u b l i c a i ó n del p e r i ó d i c o , el p rop ie ta r io de 
esa p u b l i c a c i ó n fa Janee á la calle y por ella 
c i rcu le l ibremente? Pues esto ha ocur r ido con 
el segundo n ú m e r o de ese p e r i ó d i c o , cuyo 
ejemplar fué enviado t a m b i é n por e l Gober-
nador á la F i s c a l í a de la Audiencia con la 
cal i f icación de p u b l i c a c i ó n C L A N D E S T I N A . 
¿ E s l íc i to que u n p e r i ó d i c o se lleve al Go-
bierno con la. cabeza "Nuevo Mundo t a u r i n o " 
editado por " L a L i d i a " , y luego se pongan 
en c i r c u l a c i ó n ejemplares, como algunos que 
obran en nuestro poder, en los que se s u p r i -
mieron las paliabrais Nuevo Mundo Taur ino 
editado'! Pues as í lo han hecho en este ú l t i -
mo n ú m e r o los s e ñ o r e s que editan el p e r i ó -
dico clandestino. Si lia autor idad hubiese o r -
denade^ la recoTida de ese p e r i é d i c o h a b r í a 
visto" ser ve rdad ' lo m íe afirmamos. 
¿ E s que no hay leyes n i autoridades que 
Vaquerito pasando de muleta. 
i l u s t r e presidente de la. Asoc i ac ión de l a Pren-
sa de iMadrid, don Miguel Moya', exponemos 
el caso para que todos ellos juzguen si es l l e -
gada la hora de definir de una vez para s iem-
pre lo que es la Ley de Po l i c í a de Impren ta y 
la de Propiedad l i t e r a r i a . 
¡Sr. D . Adolfo D u r á . 
D i rec to r de LA LIDIA. 
M i d i s t inguido iaraigo: Con profunda sor-
presa veo en una LA LIDIA apóc r i f a , un ar-
t ícu lo m í o t i t u l a d o : De la T o r e r í a . — C o r r i -
das de f e r i a que en u n i ó n de u n soneto á Ra-
fael E l Gallo, h a b í a y o mandado á esa redac-
ción y que por lo vis to u n s e ñ o r , s in a u t o r i -
zación de nadie, publ ica en ese p e r i ó d i c o m i 
trabajo, destinado al de usted:. 
S i rvan estas l í n e a s , que le a g r a d e c e r é i n -
serte en su revista,, para consignar m i p ro -
testa y tes t imoniar lo m i afecto y agradeci-
m i e n l ó por la amable acogida que dispenso 
§ i e m p r c á mis producciones. 
Suyo afmo., q. b. s. m.. 
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Escritores taurinos 
que no son revisteros 
Prudencio IgFesias H e i -
mida es como unía, monbaña 
ee el ma;rienlo en que un 
barreno la hace reventar. 
lOaen; llovidos y sin orden, 
los despojos de Ja desigiarrada 
mubera. Esperabais una maluca 
de ios roraatos, y viene una p i e -
dra. Y, ai r e v é s . Así, cada a r t í c u -
lo que escribe Prudencio equiva-
le á u n est>a\lli/do del barreno de 
su corazón , y en las cu/airtillas se 
mezclan el p u ñ a d o de t ie r ra , las 
losas, «racimos de florea, y á lo 
meijór una calavera que ha des-
enterra-do la p ó l -
vora, y t e s o r o s 
q u e esteiban es-
condidos y que la 
e x p l o s i ó n ha de-
vue l to á la luz . . . 
No es este el s i -
tio* don de baya que 
siluetear al enor-
me, i m p u Isivo y 
fantasista genial. 
N i cabe T g 1 e s ia^ 
H e r m i da en las 
angosturas de un 
p e r i ó d i c o . F í s i c a y 
espiri^uiailmente, el 
miairavilloso P r u -
deneio d e b í a figu-
ra r en uno de aquellos techos que p i n t ó 
Miguel Angel . E n tanto nos resolvemos á 
empremder el detenido estudio que ms^eze 
el autor de Las tragedias de m i raza, U -
mi/tárrjoinos a q u í á indicar la s.ignificación 
de Iglesias Hermida en la l i t e r a tu r a í a u -
r ina . 
Prudencio Iglesias Hermida, es el abo-
gado de Gao na. A nosotros, cuando leemos 
liáis alabamzas de Prudelicio á Rodolfo, nos 
parece estar contemplando e.l c lás ico es-
p e c t á c u l o andaluz do un toro inmenso aue 
se deja pico'tear por las gall inas del cor t i jo . 
FOT. ALFONSO 
Prudencio Iglesias He rmida es como un 
Vicente Pastor que fuese Beimonte ai 
mismo t iempo. Da Las estocadas de sopapo, 
tan contundentes, y repi te la .h>a\zaña de ^ 
las s i ele v e r ó n i c a s sin enmendarse... 
L a p luma de Prudencio Iglesias H e r m i -
da ha s ido antes p u ñ a l , cuerno de miu ra , 
hueso de scilvaje, cetro1 de rey or ien ta l , ¡ 
canuto con la lioénciia de aquellos r epa - . 
triados, ro l lo de pap i ros con jerogl í f icos , ' 
abanico de maja, tubo de ó rgano , telesco- 1 
jpiiOj y un barreno. . . 
F . G. i 
Ha fallecido en esta corte la d is t inguida se-
n o r i t a I^uisa Aguayo Hei 'nández , herman;a po-
i í t i c a de nuestro quer ido lacnlgo y redactor 
gráf ico die I.A LIDIA, el popular Baldomero. 
Tanto á él como á su a t r ibu lada fami l i a , 
re i teramos nuestro m á s sentido p é s a m e , y sa-
be el s imp ' á t i co r e p ó r t e r lo que en este casa 
se le quiere . 
Impresiones femeninas 
Las mujeres en los toros 
PASTOR, BELMONTE Y YO 
M i novio, entusiasta 'aficionado á la fiesta 
nacional, míe anima á leisíerabir las presentes 
l í nea s , en que me propongo dar á conocer, 
s in pretensiones l i terar ias , m i o p i n i ó n perso-
mail snhro Vicente Paistor y Juan Belmonte, 
los ic&os toreros que m á s me satisfacen entro 
todos los actuia'les. 
Cuando voy á los toros tocada con m i b l a n -
ca mant i l la , ó utaviiaidia con m i m a n t ó n de Ma-
nila., y ocupo una, bar rera desde ia email se do-
mina toda la plaza iicipleta de p ú b l i " o e n t u -
siasmado, espero con impaciencia i n f a n t i l que 
la fiesta comiience: y cuando, por fin, los t o -
eros atraviesan el ruedo ion., vistoso desfile, 
vo l ap laud i r í a como una c h i q u i l l a alboroza-
'a y srozosa. Luego, al salir cil p r i m e r toro 
su pujanza y empuje me sobrecogen un poco, 
np-ro bien pronto me tnrnqui lzo, s i Pastor ó 
Bcilmonte. son ios toreros que ¿sitán en la are-
na : ;.que por q u é ? : voy á dec í r se io á ustedes. 
Juan Belmonte es, para mí , el torero por 
Rodarte después de una estocada en su primer 
toro en Torrijos. 
FOT. BALDOMERO 
Advertimos á nuestros lectores y co-
rresponsales que ^ L a Lidia , , no edita 
ninguna otra publicación perioi ls^ica ni 
ha sumado su administración á la de 
nin ún otro periódico. 
exci'ltMu-ia, porque su figurilla, desmedrada y 
contiv.Ju elia. se t ransforma cuando maneja.el 
capote eiu o t ra esbelta y ga l la rda : y nos en-
tusiasma á todos sus lances valientes y ador-
nados. D e s p u é s se le ve, de nuevo, vacitante, 
volver ú su puesto, y estar ajeno' á la lidda, 
h.asia que de nuevo le corresponde actuar: y 
lo hace como quien t iuba ja á la fuerza, pero 
poniendo en su labor todo lo que es, y todo lo 
que sahe: hay un rntoento, s in embargo, on 
que me da mucho miedo ver á Be lmonte : es 
el momento de entrar á matad*: como tiene 
tan pocas facultades y es tan valiente, s i em-
pre me panece que le veo enganchado: por 
eso cuiando va iá entran yo me t-apo ios ojos, 
si oigo que aplauden, m i r o : s i otgo ch i l l a r 
vuelvo i a v i s ta á oí!ra parte, y si el toro ha 
rodado y el torero día la vuelta á la plaza r e -
cogiendo apiansos,. leí tarirojo dos ckwelos de 
los que adornan m i pecho: estos idos ckiveles 
s iempre son ro jos : ¿jles e x t r a ñ a esto?: ¡ay, 
q u é gracia! : pues es muy sencil lo de c o m -
prender : porque el ro jo es el color de la san-
gre, y del c o r a z ó n : de ese corazón que á m í 
sieTipre me parece ve r coleado'en ios pitoneB 
del toro. 
Vicíente Pastor, on cr.umbio, es el poio opues-
t o : yo no ie be vis to t o d a v í a descomponerse, 
n i estiair Hiervioso: és te .os como un padre ó 
un .bermano mayor que s a i ü w á la P'le/.a c u i -
dando de quei todos \uviesen la lo rma l idad 
necesairia: pero me ^usta por su s.eried'ad, 
por .su concieo ' ia piPóíeakínájl, y por su a r r o -
j o como matador : á és te no le echo claveles, 
si pudiera,, iliei r e h a r í a una corona de laure l 
como á los antiguos gl a di ador es roinanos. 
; .Qué dicen ustedes?: ¿ q u e soy una aficio-
nadia demasiado seria?: pues se equivocan de 
medio- á mediio: soy m n v joven, y m u y ale-
gre. . . y ba.sta hay quien dice que b o n i t a : 
pero ¡ño r Dios! nue n o se entere o l aicaide, 
' porauiei ivn, .proibibido ios ni ropois', y no i b a . á 
ganar m i novno para multas . 
L O L A D E M A D R I D 
Vio tina a de larga y pemosa •enrermedad ¡lia 
f al i ec ido en Bar ceil ana éi' bam der i i 1 e ro sevi -
llano, Antoinio Rueda.. 
T a m b i é n , después ' de grandes •suf r imientos , 
ha fallecido' en Sevillia' el bander i l lero A n t o -
nio Gofo {Colito.) i %. V 
E n Lisboa en i a plaza de Campo P 'equeño, 
conmieimorando el aniversar io de la R e p ú b l i -
ca,' se c e l e b r a r á n dos grandes' corr idas de t o -
ros los d í a s 5 y 6 del presente. 
E n i.a. pr imenv de ias imencionadais func io -
nes t o m a r á par te Joiaelitó G ó m e z y o t ro dies-
"tror eispañol iaun no designado^, con los que 
i n t e r v e n d l r á n diisitinguidos caballeros r e j o -
neadores. 
L a o t ra co r r i da seirá niocturna y conapietia»-
mente á lía 'antigua portuguesa, actuando 
cinco de los pr incipales artistas de "á caballo 
y los mejores bandéri-lieiros lusitanos. 
Fuentes toreando por verónicas en Torrijos. 
FOT. BALDOMERO 
T A U R I N A S 
INDULTADO DE LA PENA DE MUERTE 
NA tarde, don tro de uno, dos 6 v a -
rios años , cruzanenrios ila c a m p i ñ a 
cordnbosn, á la l iora dol crepúsciilo.- . . 
Iremos cabalgando en un r o n c í n 
negro, cuyO'S cascos quebraron el lucero de 
la Larde, que ya file reflejaba en las charcais 
de lias pasadiás lloiviias. Kn t/iernaide fatiatHs-
mois, la e s í r e l l á nota significa que se ba ma-
lognado el 'Simo die un héro'C. 
A I rá s queda eil ipui'blo, humeante con sus 
cil n i • ! i ['ineneas luun Lides, y fervoroso con la 
esquila del Angelus, en aqué l l a eis^ádiaña 
m o n j i l . Ya p r inc ip iab ' án ú b r i l l a r las luceci -
tais de las ventamsis. Desde s>u eiscoindite- del 
é a i n p a n a r í o , ila lechuza silba, y amedrenta á 
los chicos. 
A t r á s qüíeída el oHv/air aguardando que sai-
ga iá) luna, iy convier ta en ibenveniuite&eas f i -
ligranas de pinta, t/as finas vaFibás del iiamajo. 
E n t r i ' la t ' inpohadi^ y mansa froindosidad de 
terciopelo, brimcah unos griB^nides p á j a r o s n.e-
grois y silenciosos. 
NuesitrO' r o c í n avanza por ila caipneiteCa, y se 
enreda en las patais del caiballo un a é r e o Je-
h m l 
Atmivesaino.s e l barbecho, y el e r ia l , con «os 
aairdo® como candeliabros de -oro, y en el aire 
la ppíida ,de lois vi lanos, que parecen suspiros 
c o n v e r t í dos en fieros. 
A la vuelta del er ial , nos sorprendo la i n -
mensidad d 1 l l a n o en que sembraron el t r igo 
que ni) ba bmtanlo a ú n , y liai i n f in i tud del cie-
lo, toctn rojo, t eñ ido en sangre... 
. A l recortar su .silueta chiiniesola u n cor t i jo , 
con sus eucaliptus suena una campanica. E n 
seguida, f luyen de los establos, veinte,, cua-
renta, sesenta toros, tos bueyes de labranza. 
V a n iá aibremnse en lia pila, que hay bajo un 
arco de piedra. L a torada d sg i iánase para 
beber. Estamos contempl'aindo una de aquellas 
pastorales pnimi t ivas , cjasi i-o l igios as en su 
sene i l la solempidad. 
E l toro que b e b i ó el p r i m e r o , no ha vuel to 
á Jiintar.-'ie con el r e b a ñ o , y permanece aisla-
do, y su silueta se recorla en el cielo san-
griento. Ha erguido su testia con los cuea'iftos 
en que centiellean los resplandores crepuscu-
lares, y lanza un mugido enorme, el postrer 
reto á unos fantasmas terribles... 
Nadie lo ignora. E l p ú b l i c o senitimental de 
los toros, ha salvado la v ida á uno, por bravo. 
Se lliaffnaese toro Banderas. L a divisa que l l e -
vaba Banderas, las dos flamígeras siorpecillas, 
las dos v í b o r a s de colores que aleteaban en 
los lomos del b ru to noble y romancesco, se 
conservan en una panoplia ta iurómaca , como 
en las mosqueteriles el penacho de u n O 'Ar -
tagnan. Cuando Banderas caiga muer to bajo 
el arado, d i s e c a r á n su cabezia. Tiene asegura-
da la inmortalddad. Por bravo, ganó el diere-
cho á sier manso.. . 
Loe toros aprenden con la, experiencia, y 
t ienen memoria , como lo demuestra e l p e l i -
gro de volver á torear reses ya lidiiadas. ¿ Q u é 
r f c o r d a r á Banderas de la h ó r r i b l e batalla en 
que des t rozó tantos caballos, y en que la san-
gre chorreba por su pie l , es m a l i tándola? Una 
c o s í m ríe la cicatriz ibay en su m o r r i l l o . Ta l 
vez sus pupi las acostumbradas y serenadlas 
en l a •contemplac ión de ¡los s e d e ñ o s herbiaza-
íós de ila dehesa, se tu rbaron y cegaron ante 
las fl amana días p o l í c r o m a s de los tendidos. 
A n t a ñ o no oía m á s que las vo~cs paistoriles y 
m u n m u r i o del m o e c a r d ó n . A pesar de su ins-
t i n t o recordatorio, s in duda no recuerda.nada 
Banderas. Entonces no p o d r á r u m i a r el r u -
jrriiiainte sus glorias p r e t é r i t a s , que han sido 
una emibriaguez. Y ya no lleva Ja apacible, 
ociosa existenicia de cuando lo destinaban á 
fiera de e s p e c t á c u l o p ú b l i c o . Envejece, y lo 
uneieroin al arado, en la o o m p a f m d.e los bue-
yes. Una tarde estaba ieil cielo rojo, el color 
R E A P A R I C I O N D E E U S E B I O F U E N T E S üü DOIOR Y D[ líl U 
Fuentes después de una buena estocad 
E l buen novillero Ensebio Fuentes al final de la anterior temporada, saltando la barrera en Bilbao a 
poder torear, pero al llegar las fiestas de Torrijos, ha querido ofrendar á su pueblo natal 
salida de un par de banderillas, se fracturó una pierna: por dicho motivo ha pasado la temporada sin 
laspfluicias d é l a reaparición y torear la única corrida de este año, aunque tenía varias contratadas. 
que cegaba las pupilas de Banderas ol d ía de 
l a corr ida , y nosotros hemos v is to cómo unía 
vaga reminiscencia de sus h a z a ñ a s tornaba al 
toro, v el toro muge como s i sollozase... 
Nuestro r o c í n ha quieíbrado u n lucero que 
se reflejaba en las charoas del camino. L a 
estrella ro ta dice el destino , roto de Bande-
ras, un h é r o e que m e r e c í a m o r i r matando a 
otro Espartero, y qije fué premiado con un 
r e t i r ó de mansedu ín ib re , sent imenta l y des-
proporcionada recompensa, como si «á un garn 
general, lo e m p l e á s e m o s en la adminis t rac ión 
de unas covachuelas. 
r . D KUIGO GARCIA SANCHIZ 
á su primer toro el día 29 en Torrijos. Fot. B a l d o m e r o . 
La plaza de Cádiz 
No r e s i g n á n d o s e los gaditanos á que lo del 
derribo die la ant igua plaza se quedie así , y 
convencidos, pese á Noiel y c m p a ñ í a , de que 
sin plazsMl-' teros no t ienen ; bsoluta impor -
tancia las capitales, lian oomie izado á gestio-
lodo l o conducente á l a c o n s t r u c c i ó n de 
un circo t au r ino completamente a la moider-
na, y todos, cual más , cual menos, e s t á n per -
catados de lo plausible di3 la idea, compro-
m e t i é n d o s e á aportar todo' el 'üünero que sea 
pneciso en cuanto toquen á conaenzar las 
obras. 
Los s e ñ o r e s que hasta la fecha han respon-
dido de manera p r á c t i c a son infinitos, y las 
cantidades aceptadlas por acciones se a p r o x i -
man va á 30.000 duros. 
AL MARGEN DE LA FIESTA 
ON las dos y media de un día de co-
r r i d a : por Jae esquináis loe carteloe 
ostentan con orgullo tres nbtiibres: 
Gallo, Gal l i to . Helmonte : los P r í n c i -
pes di» la modtMMia t i : ,uromaquí« \an á lu ir 
su genio, su ciencia y su valor, an t e A p ú -
bl ico m a d r i k - ñ o , y é s t e se dii-ige al Circo 
goz(X<o y r i t M i l e . Mientras, .loselito iM^posa : la 
fiebre le abra--;! y le c m - n m e . e] ouorpo do-
tótricPo a ú n por un paliz(»ii neoiente, le p i d e 
diescanso; una voz % a . 'vierte: ¡José! [LaiS 
dos y niiMlia! y aquel muchacho, qué parecía 
alie, largad o é iansenisibie se incorpora r á p i d o , 
y r e p n i e : ¡ V o m o á vestirno!. y l e n l i : i m e n t e . 
eon ligeros i i i ter \"alos de descanso impuestos 
p o r el estado febr i l , se a t a v í a enn el t ra je 
de seda y oro, y aun as í vestido reposa, unos 
inomentos: la cuiadrilia l le^a . no hay n e c e s i -
dai' ' dte ü c í r s do, se levanta de nuevo, t o m a 
la. montera y eil r ico capo te , y se i n s l a l a en el 
aibjierto landú. ¡Allá va el dolor encarnado en 
un chicuelo de Férrea vo luntad . . . allá va un 
enfermo que lia dé aipairécer s a n r í e n t e . . . a l lá 
AÍI entre gente y cochos d o n d e la a l ea r í a es-
t a l l a e n lorana d/e gr i tos , y •carcajadas... ait-
gunos le m i r an con enx i d i a . . . ! ¡ pobre J o s é ! . . . 
¡ pá l i do , febr i l , nosonr í ie i . . . es el dolor el que 
pasa envuelto en un capote de oro y sedas! 
Pero llega á la Plaza: es un vo l cán de luz, 
y de v i d a : en lo m á s (adto del g r a d e r í • la 
charanga deja oiir el s o n i d o d " su me ta l : t .-, 
abajo la m u l t i t u d acaricia sos ofdos c m la 
miis ioa agradable de .bus aplausos... ¡ h a y que 
sonroir ! . . . y son r í e , ¡Ihaiy que saludar! y sa-
luda . . . ]oh, prodligio inmenso de una voluntad 
inquehranilable! . . . : si por o i r á s cosas no te 
admirana. ya, Joselito, te a d m i r a r í a por eslía,: 
porque leinfermo y sin á n i m o s has toreado, y 
has sabido s o n r e í r ante el aplauso con la 
misma f r i a l d a d y estoicismo con que Séneca 
recitaiba versos de la "Eneida" laJ desangrar-
se en su ú l t i m o baño.. . 
V has hecho m á s : has vis to c ó m o sobre t u 
cabeza ardorosa y fcibril . l a tempestad se 
c e r n í a : lias v is to c ó m o el p ú b l i c o defrauda-
do en sus esiperanzias no pasaba p o r m o v i -
mien to mal hecibO', y por eso, r á p i d o , en un 
momento de i n s p i r a c i ó n , has sacudido la ano-
lena—como alguien ha. dicho m u y acertada-
m tnte—y te has e m p e ñ a d o ' e n s ingular com-
bate cinn un bravo toro s ev i l l ano : s í , s e ñ o r e s 
tíguafiewtas, y M'aese Reparos, u n toro e s c r i b í 
y . Un toro nepito: u n toro con la edad, con 
pitones, c o n bravura , con poder, ¿ 0 0 v ie ron 
ustedes con lia pujanza que tomd la muleta en 
aquellos pases naturales de l inaborráble me-
mori ia? . . . : y en esia, lucha has vencido', y has 
tr iuníf iado: ¡ sa lve , Jo sé , t u voluntad venc ió al 
do lor ! : pero al t e rmina r la Hesita, l a inyeic-
c i ó n d é luz y de v ida que te rean imaba, y ar-
tifieiadm'ente te s o s t e n í a , c e s ó : al cruzar el 
pa t io de caballos en sombra, do nmeivo el es-
eailofrío de ta fiebre te a c o m e t i ó , y ar ropado 
enmo antes con t u r i c o .manto, abandonaste 
el coso, veloz. Ibas pá l ido , m u y pá l ido , triste,, 
muy t r is te . . . el dolor queríiai. ibacerts: ahora 
pagar m u y caro t u arranque de v o l u n t a d : , 
pero no lo consiigu.ió; porque allí , en la P la -
za m a d r i l e ñ a , envuelta ya en las t inieblas de 
la. moche, quediabian soibne u n trono, por tu 
voluntad erigido, las muiestras de t u to reo 
incopiable y grandioso. 
L a gente desfilaba con l en t i tud por la ca-
llo de A l c a l á . . . picadores, cnebe®, a u t o m ó v i -
les, entre todos ocupabptfi l a anchurosa vía 
por comple to : dé la cor r ida só lo h a b í a n que-
dado tus proezas: y aquí y a l l í se o í a comen-
tar con elogio t u galleo^, tus pares de bande-
r i l las , tus pases naturaleiS...: pasaste tú, se 
in ic ió un aplauso; sonreiste m u y tr istemente, 
y lalguien e x c l a m ó : ¡Ese es el Vencedor! Yo 
muy quedito, miemtras te v e í a a le jar por la 
puer ta de Alca lá , m u r m u r é : 
¡ V e n c e d o r de sí mismo! ¡Vencedor d'el do-
l o r ! - • 
JOSE S I L V A Y A R A M B U R U 
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La 16.a de abono 
FASTOS, JOSELITO, EELMONTE 
M 1 U R A S 
¡Sí, Miuras ! O lo que es,lo m i s m o : ¡Mansos ! 
Fue ron seis y todos adolecieron de TalLa de 
b u á y u r á ; unos tardos, otros recelosos, otros 
huidos, poro en resumen todos mansos. ¡ M a n -
sos y yrandes! a d e m á s cornaloneis; el cuarto 
in i i d i ah l e ; con aquellas perchas, nada se p o -
d í a hacer, n i pueden conflairse los torctrosi. 
¿ P o r q u é se l id i an Miuras? Yo creo tan s ó -
lo que es por-e l prest igio macabro de su d i -
visa, que predispone al púb l i co á esperar nue-
vas y l'atídioais h a z a ñ a s ; de Jo coint.rario, na-
ditf los v e r í a con gusto, pues siempre aburren 
y lo m á s que se consigue es ver andar de ca-
beza á los lidiadores. Cuando son como tos de 
hoy, sin malas intenoiones lademás, no t ienen 
n i aun esos alicientcis y el p ú b l i c o se chas-
quea. Yo he visto l i d i a r muchois toros de M i u _ 
ra y muy pocos, contados, han resultado b r a -
vos; on caiTibio se han l ibrado del fuego m u -
c h í s i m a s veces, porque á los toreros no les 
gusta que los quemen, pues no siendo por d i -
cha causa y a d e m á s si los picadores es tuvie-
ran en su s i t io sin acosarles como hacen, u n 
50 por 100 por lo menos, l l e v a r í a n el p a d r ó n 
-de ignominia , de las de fuego. 
Yo confieso sinceramente, que me aburro 
con . eiStia clase de toros y pocas veces veo 
en ellos nada que me entusiasme. 
Uno de Medina Garvey sie l id ió en s é p t i m o 
hiírar por rompnrse una pata el . ¡u in to de 
M I u r a y aainque sin r a z ó n p o r parte del p ú - i 
bl ico, pues no t e n í a n i n g ú n derecho á ex ig i r 
o t ro loro, Gal l i to , . por ca lmar los excitados 
á n i m o s , se c o m p r o m e t i ó á matarle, cediendo á 
Beimonte la,vez. , -
La ac t i tud á é Gal l i to fué m u y 'anlaudida 
por el deseo de complacer mataindo o t ro toro, 
cuando ya su mis ión , haibía terminado. 
• Lo único que vimos. 
F!ué la faena de muleta.de Joseiito en el úl..! 
t i m o toro, d1^  una tranquii l idad y. un d ó h i i n i o 
ÍSÍÍI absoluto, .que se 'perdió la n o c i ó n , de que 
era un toro lo que t en ía M a r a v i l l a ÚQUmie; 
iptairecía un chico,'aleccioniado .para hacer lo 
que Je mandiaba i'él- espada; hubo, toda ,suerte 
de flqriiturias,y.. m o n e r í a s :..pases,, con, ei cue r -
po erguido y las pierans fijas, mandando con 
los brazos solamente; tres-naturaJes. el p r i -
mero supietriorísimO', girando sobre el pie i z -
quierdo, templiando, y mandando con ia i 'ra-
nela; otros de r o d i l las y agarrado á los p i t o -
nes. Una faena' de gran ar t is ta que fué un 
g ran dolor no refrendase con una gran esto-
Pastor matando el cuarto ayer en Madrid. 
FOT. BALDOMERO 
Belmente en su primero ayer en Madrid. 
1 FOT.. BALDOMERO 
cadai; teniendo que pinchar tres .•veces y no 
bien. ¡ L á s t i m a ! 
Lo, demás 
Poco hubo digno de m e n c i ó n . Unas supe-
r iores v e r ó n i c a s de Beimonte á su p r i m e r o y 
unos quites ceñ idos de los suyos. Un-.Vfaena 
valiente «fe Pastor al cuarto y unos soberbios 
pares de Moreni to de VatenHa .. y nada más r 
pues no hubo mate r ia para nada. 
Como sie ve, no p a s a r á iá los anales de la 
E ie to r i a tiaurina la 16 de abono, celebrada el 
3 'día Octubre de 1915 con toros de ¡ M I U R A ! 
D U R A B A T 
Novillos en Vista Alegre 
Seis del Duque de Tovair, p e q u e ñ o s , recor-
taditos de cabeza, m u y boavos, n o b i l í s i m o s , 
exoesivaimente p a s t u e ñ o s , propios para a rmar 
u n alboroito. 
Pastoret. E n c o n t r ó al primiero hecho u n i n -
feliz, le t o r e ó s i n parar n i aguantar en n i n -
g ú n m u l é tazo y f e idiespachó de un meneo 
atravesado alairgando e l bnaízo y u n descabe-
llo con ,1a p u n t i l l a . 
E n el segundo, que tuvo que estoquear por 
ei percance de iCalvache, no dió n i u n pase y 
a r r e ó una estocada buena s in exponer n i t a n -
to 'así. 
E n el cuar to se c r e y ó el hombre que t e n í a 
delante lia freiría corrupiia pon- lo menos y nos 
d ió u n e s p e c t á c u l o nada recoi-riendable, e n t r ó 
de p r imeras con u n meneo bajo s i n soltar el 
a rma y á c o n t i n u a c i ó n una ostocada c a í d a 
echando el braizo por delante. 
A l qu in to no le quiso ni ver y le m a n d ó á 
mejor v'idiaide un puñalón con alevosía, y dos 
estocadas echándose fuera. Buena cantidad de 
miedo diErrochó el espada almeriense. 
Anton io Gaivache. Poco pudo hacer este v a -
l iente espada por hablarle mandado á la en-
f e r m e r í a su p r i m e r enemigo, pero en lo poco 
que h izo v imos al tor/arito fino, val iente y en-
terado en estos menesteres, al torero que se-
guriaanente ha de l legar; á:\ salida dió á su 
p r imero unas v e r ó n i c a s supe i r i o r í s imas , pa -
rando, templando y (miandando como el que 
mejor Lo ihaga. Oon la mule ta t o r e ó cerca y 
muy v a l x n t e , i gua ló el to ro y larra.ncó á m a -
tar cerca,, derecho y m u y despacio .saliendo 
prendido por el bájO;.' v i en t r e y teniendo que 
pasiar en brazos de las asistencias á la enfer-
m e r í a , para no volver á sal ir . L á s t i m a fué el 
pe/rtonce, porque era el espada en quien el 
p ú b l i c o h a b í a c i f rado toda l a esperanza para 
d ive r t i r se con su arte y su valor . 
¡iGórúo h a d e ser! Ya nuevamente le ve re -
mos, porque este tOrtciro tiene que a rmnr a l -
borotos en t iempos no leinnn=;.;. One no? Ya lo 
Grallito en el séptimo toro ayer en Madrid. 
FOT. BALDOMERO 
Calvache entrando á matar el toro que 
le cogió ayer en Vista Alegre. 
Calvache toreando superiormente por verónicas 
ayer en Vista Alégre. 
Pastoret quebrando uñ par de las cortas 
al primero de ayer en Vista Alegre. 
FOTS. PÍO 
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Gallito en el segundo de la primera de Sevilla. 
v e r é i s . Hay maidiera; madera dfe t q m r o y un 
giran matador de toros. 
An ton io de Hier ro . T o r p ó n y lembarullado 
anduvo toda la tarde, toreó al tercero demos-
trando una supina ignorancia^ y íniiató d!e me-
d i a contrainia. E n el ú l t i m o ¡brav ís imo y noble, 
no supo aprovecharle y l legó la ca i tás t ro-
í e ; un m o n t ó n di3 pinchazos eaí/ ieodo á es-
panta ipor -cada uno (?) y como f ina l . . . ¡Los 
mansos! para lletvar&e a l bravo y nohle animal . 
Picando Fer ia , Chato y Terremoto, y b re -
gando y con los palos, Ahi j ao . 
HA D O B L A D O 
Gallito en el toro de la oreja. 
FOTS. MATEO 
Gallito en el toro de la oreja de Sevilla. 
que c e r r ó plaza do dcsponú de varios p incha-
zos y una entera. 
E n banderillas, m a l on ol p r imer par y m u y 
bien en el s.egundo., que puso ¡al toro tercero, 
y muy opor tuno y trahajador en quites, eai 
los que hizo algunos muy a r t í s t i c o s , por l o 
que oyó abunidlantefi palmias. 
Oeejito, en su primoiTO t o r e ó val iente y m a -
tó de media tendida y una baja. 
En ^ste toro, y a l rematar un quite, fué en-
ganchmrk)' el espada J i m é n e z , |tasando á l a 
e n f e r m e r í a con u n varetazo en el tercio su -
per ior del anuslo derecho'. 
Pastor lanceando al cuarto ayer en Madrid. Belmente toreando por verónicas ayer en Madrid. 
FOTS. CERVERA 
Novillada en Tetuán 
El ganado de Pompa c u m p l i ó , mejor el 
tercero. 
Cantaritos, que actuaba de .primer £i9pada, 
estuvo val iente con La mule to en su p r imero , 
al que d e s p a c h ó de un pinchazo y media per-
pendiicular, oyendo aplafusos.. 
En el tercero, que m a t ó en s u s t i t u c i ó n de 
J iménez , 'hizoi una buena faena con la imaile'ta, 
y entrando corto a r r e ó una entera una m i j i t a 
c a ída que mata s in p u n t i l l a . (Ovación.) . 
A l cuar to l e trastea breve y t ranqui lo , y le 
dlespachiai de una cont ra r ia y un descabello á 
pulso al p r im e r intento, oyendo aplausos. Y a l 
E n cd quin to taro, ia|í dar unos lances de ca-
pa, Oeejito es enganchado, sacando erosiones 
en la frente. D e s p u é s , en l a muisrfcé do este 
toi'o, inaiugura.la faena de muleta con un su-
per io r pase natuHal, continuando con varios 
pases de buena marca, y entrando hien, colo-
ca una eslocada ca ída y una Mntcra buena, 
oyendo aplausos. En quites, opor iuno y lacop-
table con la capa. 
Picando, Moyana y Crespito. 
DON B E N I T O 
* r 
Belmente en el tercer toro de la primera corrida Rafael en el primer toro de la primera ^corrida 
de Sevilla. de Sevilla. 
Belmente en el primer toro -de la segiunda^ 
corrida de Sevilla. 
FOTS. MATEO 
LA L i n i A í Octubre 1913 
tas corridas de Sevilla 
L a s corridas de ,1 ai feria San Miguel, en 
Seviilla, despertaran gran interés por ericár-
gansje de ellas los primates de ila torería. 
E n 'la de los Murubes, primiera d i la serie, 
tuvo Rafael su tarde (pro ¡y -contra), -»e mos-
tró artista inmenso en el primero a;l que to-
reó como él sabe, en medio' de grandiis ac la-
maciomes y mató 'acep tato lamen te. (Gran ova-
cióri.) E n el cuarto empezó tranquillo y ar t i s -
ta y isin motivo que lo jus t i f icara se descon-
fió tnatanido mail, siendo abucheado. 
ShsiOlHío t o r eó muy bien por v e r ó n u ' a s , oa-
sando y recogiendo-al seguindo, y c á p e t e aj 
brazo, muy ceñidlo, j?il qu in to ; t o r eó de m u l e t a 
muy con fiad o y b|«en" á Jos dos y m a t ó al p r i -
mero de tres pinchazos^ y una icistocadá al ta 
que si?, alplaudió, y al qu in to de media trase-
ra y unía enterca desiprendida. (Aunque ailgu-
nos iprotestan los m á s aplauden.) 
Belmonto empieza toreando bien al tercero, 
perdiiendo el c apo t é . Hace regular r a n n de 
mutefa y eiiit; audoi m u y bien da una estocada 
en todó lío ¿ l ió! Muebas palmáis.) A l sexto le 
saluda (Un unía--serie de v e r ó n i c a s en dos t i e m -
pos, s i n que" sean de su extraoedinarra marca. 
L a fafflia de muleta fué valiente, en general, 
sobresaliendo lalgún pase bueno, y al mal ai" 
coiocó una corta en lo al to, in tenlamln cuatro 
veces el ;desca!bello, d e s l u c i é n d o l e el trabajo. 
•Oom toros de ü. EduardlojMiuiria se dió la se-, 
guinda -corrida iactúiairido'.los misruds mala i ln-
res; l a entrada fué eolesal q u e d á n d o s e m u -
chos en l a . puerta s i n papeleta. ., 
E l gapaido m u y bien'presentado y abundan-
te de defensas, s o b r e s a l i ó en bnayura el q u i n -
to- ail que s igu ió el p r i m e r o ; el tercero y sexto 
quedados á la hora, de matar, y el cua r fó que 
fué ,el m á s M i u r a idle lodos. 
ftaifael -toreó m u y b ien ail p r imero e hizo 
lucidos quites; con la m u i r l a e m p e z ó m u y 
confiado y muy lartista, pe ro como' tiardó el 
toro m u c l m e n igiualar empezi» á desco(nfia;r|p 
y asomar, el r e v e r s o - d é l a medalla, oyendü .-e-
r i a bronca. A l q u i n t o / q u e -estaba dif íc i l , le-
p a s ó de muleta con precia)uciones y acabó d é s i 
eompuesto-, de un pinchazo bajo y un desca-
bello. {Nueva bronca.) x 
Joselito hizo á su iprimero, grande y de po-
der,! una a r t í s t i c a fai:na de muleta con pases 
de todos calores, 'de pie y de rodi l las , y ¡nata 
de un/i, a l ta que hace doblar sin p u n í i l l a . 
{Orande y prolongada, ovación. ) 
A l qu in to le t o r e ó por v e r ó n i c a s parado y 
mandiando m u y bien, te rmina con media c e -
ñidla.. D e s p u é s de juguetear con el toro, á 10« 
acordes de la música coloca u n gran piar al 
cuarteo. 
i Con la mule ta hace unía monumenta l faena, 
confiado, ar t i s ta y v a l i e n H y mata, de una 
con t ra r i a entrando muy b ien . (Gran ovac ión 
y p e t i c i ó n idle oreija.) E n la brega y quites muy 
bien y oyendo justas ovacioines -toda la tarde. 
Belmonte toreai a l tercero muy bien por 
v e r ó n i c a s , hace muy buenos quites y con la 
mule ta una g ran faena, muy valien/te, y en 
su m a y o r í a can la izquierda, dominando m u -
cho al Miurai . U n pinichazo en lo alto que-
d á n d o s e el to ro y luego, con muchos arrestos 
y a.r .hilo de las tiaíblas una corta que mata. 
(Muchas palmas.) 
Veroniquea al sexto de una manera colosal, 
intercalando u n farol y acabando con un ce-
ñ i d í s i m o recorte. Luego con la mule ta e s t á 
e e r c á y valitente, aguianjtando coladas p e l i -
grosas y acaba dle media contrar ia que se 
aplaude. 
L a cor r ida -con .tener muchas cosas bonitas 
ha sido l o m á s sobresalí i en te de ella el tercio 
de varas dlel qu.intO' y sexto toros, donde Jo-
seli to y Belmonte, con la ausencia de los q u i -
tr(S de Rafael, esitablecieron u n pugi la to de 
arle,: vailentíiai y ciencia torera. 
Gran triunfo de Joselito. 
Se verif ica lia terceira cor r ida de San Miguel 
con .seis toros d e Santa Goloma para Joselito, 
q u é es ova^eionado a l hacer el paiseo. 
Las faenas que hizo en los seis toros pueden 
calificarse de insupenables; alíarde de f a c u l -
tades, de arte, de m a e s t r í a , de entusiasmo,, de 
valor, en . fin. -Xoreó de capa -por. v e r ó n i c a ^ , 
m u y r e q u e t e b i é n , al segudo', tercaro, quinto y 
sexto al que ga l leó de iir/aíiDrá colosial; hizo 
quites superiores toda la-tarde, d e s t a c á n d o s e 
los del segundo toro, otro del tercero aban i -
cando' y con largas cambiadas en el ú l t i m o . 
B a n d e r i l l e ó supieriormente, con eleganciiai y 
arte al tercero y qu in to haciendo derroche d • 
facultades. 
T o i u ó de mule ta b ien .todos los toros, su -
p e r i o r el p r imero , segundo y tempero; de 
unía, ( ínánera notable el . .séjtte/y s in "compara-
ción, rayando en lo subl ime el quinto, al que 
m a t ó de una; colosal estocada, por la que le fué 
concediida la oreja. 
A Joselito le cato. eFhonor dé ser el p r i m e r 
torera en r ec ib i r de sus 'paisanos el mayor 
g a l a r d ó n que puede o to rgádse l e á un lidilador 
en esta plaza, de tal seriedad a r t í s t i c a , que 
río bato ta des'end ido nunca é una recompensa 
tan alta. ¿ Q u e no h a b r á hecho M a r a v i l l a para 
que u n á n i m e m e n t e , t i ros y troyanos en com'-
ASES DEL TOREO 
RAFAEL EL "fíRflNDE" 
Sobre la blanca arena en sol bañada, 
en torno de la cual, se agrupa ansiosa 
la plebe, apasionada y caprichosa, 
una gefftil figura es destacada. 
La muleta, movida por su mano, 
con movimientos suaves y ondulantes, 
va describiendo lineas elegantes, 
encaje capriclioso y soberano. 
El toro, subyugado, sometido 
al torero que.burla su fiereza, 
ríndese al hombre, al fin, que le domina: 
y el pueblo en ovación, que es un rugido, 
saluda al vencedor: y su cabeza, 
el óleo del aplauso, unge divina. 
JOSÉ SILVA Y ARAMBURU 
pljeia Unión hayan pedido tan supi r io r honor? 
Ptffede e i i \ a n e e e r s e el j o v e n m a e s í m de ha-
ber llegado taip pronto ¡i tan alto puesto. Se-
v i l l a entera comentra su t r i u n f ó y dé todos los 
labios sale un encoi-niio, una a l ahanza . una Fe.-
lici. tación. una í n t i m a van i l l ad po r ser sev i -
llano y ser Joselito -el p r imero en rec ibi r , por 
umán ime acuerdo, la. p r imera oreja otorgada 
en l a plaza de Sevil la, cuna de f oreros y m a -
dre del arte. _ -^. 
Toras en Almendralejo 
PRIMERA DÍE FE11IA 
Relanipaguito, Celitu y Belmonte. 
Relampatf i í i tp al p r imero , manso y b u r r i -
ciego, le t o r eó valiente y Je m a t ó de una es-
tocada coniírariía atacando b i e n . 
S a l u d ó al cum'fo con unas \ i i ' in ieas s u p e -
riores, colorí) ices co losa les pa res de bande-
r i l l as y con la í r a n e l a h i z o una super ior 
faena intercail/ando pases de (odas marcas, 
rematando de una estocada inm usa. (Ova-
ción, oreja y rabo.) 
G.eíita empezó la Faena en su pr imero d é s -
c o n l i a d o , creci i 'n i i t i se despiK 's para torear va-
lí nte y dar u n a süiperior estocada que m a t ó 
sin pun t i l l a , .saliendo c o g i d o •poro i leso , (Ova-
ción, oreja y vuelta;) 
, . . K " ^1 .q]}j!]l.t.fí d ió unas v e r ó n i c a s y faroles, 
todo bueno; Í on la" m ü l e t á t o r eó de cerca y 
parando y despao-m de un_(pinchaza Jausno y 
una estocaba enorm: . (Ovación, oreja y rabo.;-
Bf lmon te t o r e ó al ú l t i m a por v e r ó n i c a s y . 
faroles de manera colosal, hizo quites supe-
riores r e m a t á i u i o l o s . c b n su •emocionante me-
dk , v-ei'ónica, escuchiando muchas 'palmas. 
E m p e z ó á muletear a l tercero valiente y 
bien, pero tuvo desgracia con el pincho, y 
se q u e d ó en un jus to silencio lo que pod ía 
haber sido una o v a c i ó n grande. 
A l ú l t i m o le hizo una faena de muleta, 
cuyiai p r i m e r a parte fué superior, pero s u f r i ó 
dos desarmes, se desconfió, p i n c h ó una vez y 
d e s p u é s , al h i l o de tablas, dió una buena es-
tocada que m a t ó ,en seguida. (Muchas palmas.) 
SEGUNDA DE FERIA 
Cuatro de P é r e z de la Conciba para Gaona, 
actuandoi d;3i sQb.resalii.eiite -Gaspar Esquerdo. 
Gaona m u l e t e ó bien lal p r imero y acaba con 
dos (pinobaKos buenos y un -dlesicabello á la 
pc imera: en el seigundo 'pu-s-o tres soberbios 
paréis de baniderillas y con la muleta hizo 
una gran faena, de pia y de rodiltas, pa ra 
unía» g ran Csitocada, Ovación y oreja.) 
E l tercero llegó a sus manos medio muer -
to á causa de lo mucho que le h a b í a n pica-
dó, y por dicha causa no .pudo hacer n a d a : 
d ió ; tres ó cuatro muietazos y se t u m b ó el 
toro, le ile.v anta ron á la fu!érz.a| d ió u n p i n -
clnazo y descabe l ló . 
Gaspar "E.sqúerLíb veroniquiLÓ valiente y 
apretada al cuarto, saliendo cogido y t e n i e n -
do que pa.- i r á la e n f e i a u e r í a : cuan i l o t o c a -
r o n á baniderillas sa l ió el diestro del ta l ler 
de reparaciones vestido de paiisano; m u l e t e ó 
muy valiente .aguantanlo con t r anqu i l i dad 
las tarascadas del bicho que estaba impos i -
blé ; en cuanto puede rnete u n p inchazó s ü -
peTii^r y media en la yema que mata sin 
pun t i l l a . .Ovación. 
Toros en Granada 
A beneficio dé la A s o c i a c i ó n dé la Prensa v 
con l o r o s de . M i u r a se ha c e l e b r a d o la corr ida, 
siendo los m a t a d o r e s ( iaona ' . J o s e l i t o y Be Ir-
monte. 
-El p - r i m e r o . (pie l l ego d i f í c i l , lo toma de 
muleta R o d o l f o , con p r e d a u c i o n e s , i n t e r v i -
n i éndo el peonaje; aproyechando dió una es-
tocada d e s p r e n d i ia y descabe l l a . 
A l c u a r t o le coloca tres sup^r io r í i s imos pa-
res de bandiér i l las al quietord y u n o de f ren-
te. Con la m i l i c i a bace una sunea ior ís - i i i !a fae-
na co reada coin oles, no 1 -niendo t a n t a for-
tuna con el estoque;; por t ene r que pinchar 
tres veces é intentar -otras tantas el desca -
bello. (De (tollos .modos, reiconocii-ndo la fae -
na, hay ovac ión y pe t i c ión de o r e j a . 
Joselito torea m u y b i e n p o r v e r ó n i c a s al 
segundo y hace con la m u l e t a una faena, de 
cerca y a d o r n á n d o s e da un p i n c h a z o h o n d o y 
. a g a r r a d o al p i l ó n espera d o b l e el toro. O v a -
c i ó n proloinganla y o r e j a . 
Por no acceder á b a n d e r i l l e a ! ' al q u i n t ó , al 
t o m a r l a m u l e t a es o b j e t o el m a t a d o r de una 
s i l b a i n j u s l ¡íiciada. y moi les to y c o i d r a r i a d o 
\ i - i h l e i ' .enle l o s e l i l o al l í \ la a c t i t u d del M 
bl ico in jus l il'n-arla. pasa i n d i l'ei-ente y mat.a. 
pa ra sal i r de l paso. 
Belmonte no puede torear al t e r c e r o con la 
capa, p e r o se d e s q u i l a c o n la muleta, b a c i e n -
do n i ' r faena inmenisa que el p ú b l i c o ' c o r é a y 
aplaude con en!us ia .smo. 
I >a de p r i m e r a s un s u p e r i o r pinchazo y 
luego una estocada colosal que m a t a s in pun-
till/ái. ' ' O v a c i i i n fo iau i idab le y ól'iéj.a.) 
A l si xto le da c incó exce l ea t í s im? ' " • 
cas y con la mu le! a hace otra . •Siuper l o r í s i m a 
faena que coiama con un gran pinchazo- y un 
v o l a p i é i n m e n s o . (Muchas palmas.) 
M W N U E L . M U R O ^ CARRETAS, 6 . —MADRID 
J O Y E R I A P A R I S I É N Jova» « ñ a s , relojes , b i s u t e r í a 
CASA de confianza. 
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